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ABSTRAKSI 
ARDIANSYAH, REPRESENTASI SENSUALITAS DALAM IKLAN 
“COOLANT JUS BELIMBING” DI TELEVISI (Studi Deskriptif Kualitatif 
Representasi Sensualitas Perempuan Dalam Iklan “Coolant Jus Belimbing” 
Di Televis) 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui representasi sensualitas perempuan 
dalam iklan Coolant Jus Belimbing di televisi. 
 Penelitian ini menggunakan metode analisis semiotik yang termasuk 
dalam penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori John Fiske yang 
kemudian dibagi menjadi tiga level, yaitu level realitas, level representasi, dan 
level ideologi. 
 Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah bahwa representasi 
Sensual dalam iklan Coolant Jus Belimbing terdapat pada ekspresi wajah yang 
menggoda , penggunaan pakaian mini dan ketat. 
Kata Kunci : Representasi Sensualitas, Iklan Coolant Jus Belimbing 
ABSTRACT 
ARDIANSYAH, REPRESENTATION OF SENSUALITY IN 
ADVERTAISING “COOLANT JUS BELIMBING” ON TELEVISION, 
(QUALITATIF DESCRIPTIVE STUDY OF STUDY OF THE 
REPRESENTATION OF SENSUALITY IN ADVERTISING “COOLANT JUS 
BELIMBING” ON TELEVISION) 
 The Purposeof of this study to know the representasion of the sensuality of 
women in advertising a Coolant Jus Belimbing on television. 
 The study is using the method of analisis semiotic, inclauding in research 
a qualitative. This study using of the John Fiske which isthen analyzed into three 
levels, that is of the level of reality, the level of representation, the level ideologi. 
 The conclusions generated from this study is that the representation of 
sensuality in advertaising a Coolant Jus Belimbing on television. The are on 
facial expression that teases, using clothes a strics.  
Keyword :representation of sensuality, the ads Coolant Jus Belimbing 
